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Pon fe r rada .—P laza de N t r a . Sra . de la E n c i n a . 
L B i e r z o es u n a p i n t o r e s c a c o m a r c a de l a p r o -
v i n c i a de L e ó n , enc lavada en u n ex tenso y 
f é r t i l va l l e q u e l i m i t a a l N . c o n l a s i e r ra de 
J i s t r e d o , d o n d e se f o r m a el r í o S i l ; a l E . c o n 
las m o n t a ñ a s de L e ó n , c o n 1.133 m . de a l t u -
r a , y de E l T e l e n o , c o n 2 ,188 m . ; a l S. c o n 
los m o n t e s de L a G u i a n a , d o n d e se conse rvan 
a l gunos in te resantes m o n u m e n t o s de los p r i m e r o s s ig los de 
l a R e c o n q u i s t a , y a l O. c o n e l m o n t e M o n t o u t o y las s ie r ras 
de L a E n c i n a , E l C a u r e l y L o s Anea res . 
Estos mon tes p r o t e g e n la c o m a r c a — t i e r r a de t r a n s i c i ó n 
en t r e la h ú m e d a G a l i c i a y los secos c a m p o s leoneses y cas-
t e l l a n o s — q u e d i s f r u t a de u n c l i m a suave, a p r o p i a d o p a r a 
los m á s d i ve rsos c u l t i v o s ; así , en E l B i e r z o p o d e m o s encon -
t r a r buenos pastos, semejantes a los ga l legos , t r i ga les y v i -
ñedos , q u e c recen en t e r renos de secano, y en su fe raz vega 
u n a g r a n v a r i e d a d de h o r t a l i z a s y f r u t a s , estas ú l t i m a s f a m o -
sas p o r su c a l i d a d . 
L a s m o n t a ñ a s q u e r o d e a n E l B i e r z o se h a l l a n p o b l a d a s 
de cas taños, rob les , noga les , e t c . ; en los m o n t e s de l a G u i a n a 
crece t a m b i é n el b rezo , cuyas v a r a s secas, l l a m a d a s gabuzo , 
Pon fe r rada .—San to T o -
más de las Ol las . E l 
precioso t e m p l o mozá-
rabe . A r c o de en t rada 
a l p r e b i s t c r i o o c a p i l l a 
m a y o r . 
p r o d u c e n u n a luz u n i f o r m e , s iendo t o d a v í a u t i l i zadas c o m o a l u m b r a d o d o n -
de no hay luz e léc t r i ca . 
A c t u a l m e n t e la r e g i ó n debe su r e n o m b r e a l hecho de haberse c o n v e r t i d o 
en u n i m p o r t a n t e cen t ro m i n e r o - i n d u s t r i a l , pe ro esta h i s t ó r i c a c o m a r c a , cuya 
bel leza y f e r t i l i d a d ya f u e r o n aprec iadas p o r los r o m a n o s , es una de las 
más a t rac t i vas de España , puesto q u e el v i a j e r o p o d r á a d m i r a r en e l la co-
losales p a n o r a m a s y pecu l ia res pa isa jes , así c o m o los excepc iona les tes t imo-
n ios a r t í s t i cos que conserva de l pasado , r e m o n t á n d o s e a la época en que 
c ruzaba p o r la r e g i ó n u n o de los c a m i n o s que seguían los p e r e g r i n o s p a r a 
v i s i t a r San t i ago de Compos te la . 
A l a b a n d o n a r A s t o r g a este c a m i n o se a d e n t r a b a en las m o n t a ñ a s , en-
t r a n d o en E l B ie rzo p o r el p u e r t o de R a b a n a l , en cuyas i n m e d i a c i o n e s se 
h a l l a b a n los hosp i ta les de San J u a n de I r a g o y Santa M a r í a de F u e n c e b a d ó n . 
U n a vez pasados éstos se encon t raba la C r u z de F e r r o , que r e c o r d a b a , a 
1.400 m . de a l t u r a , que los vec inos de M a n j a r í n se h a l l a b a n exentos del 
pago de t r i b u t o s a c a m b i o de m a r c a r con estacas el c a m i n o de los p e r e g r i -
nos, pa ra ev i t a r que se p e r d i e r a n d u r a n t e las nevadas inve rna les . 
E l C a m i n o pasaba después p o r E l A c e b o , M o l i n a s e c a , d o n d e hab ía u n 
hosp i t a l f u n d a d o p o r el p re l ado de A s t o r g a D. Sancho de Acebes, v i s i t a n d o 
antes de l l egar a P o n f e r r a d a , Santo T o m á s de las O l las , donde t o d a v í a se 
puede a d m i r a r u n o de los más be l los t emp los mozárabes que h a n l l egado 
hasta noso t ros . 
E l p o b l a d o de Santo Tomás de las Ol las se encuen t ra a 1 k m . de P o n f e -
r r a d a , en t re los r í os S i l y Boeza, p o r lo que a n t e r i o r m e n t e l levó e l n o m b r e 
de Santo T o m á s de E n t r a m b a s a g u a s , c a m b i a d o p o r el ac tua l a causa de que 
en este l u g a r ex is t ía una i n d u s t r i a a l f a r e r a depend ien te de l M o n a s t e r i o de 
^ a n P e d r o de M o n t e s . 
P o n f e r r a d a . — E l cas t i -
l l o que per tenec ió a los 
caba l le ros T e m p l a r i o s . 
E l t e m p l o , h o y m o n u m e n t o n a c i o n a l , ha p e r m a n e c i d o cas i i g n o r a d o d u -
ran te s ig los , ex i s t i endo escasas re fe renc ias sobre e l m i s m o , a u n q u e p r o b a -
b lemente su f u n d a c i ó n se r e m o n t a a l s i g lo x . 
L a f á b r i c a de l t e m p l o es tosca y f u é c o n s t r u i d a en m a m p o s t e r í a de p i -
z a r r a , con p i l as t ras y a rcos de g r a n i t o . E n el m u r o S. h a y una p u e r t a r o -
m á n i c a y su i n t e r i o r se c o m p o n e de u n a nave r e c t a n g u l a r y u n a cap i l l a 
m a y o r , e l í p t i ca , a la q u e se accede p o r u n a r c o , q u e f u é de h e r r a d u r a . Esta 
c a p i l l a , c o n c ú p u l a , es la p a r t e m á s n o t a b l e de l t e m p l o ; s o b r e u n p o y o co-
r r i d o se a lzan unas p i l as t ras adosadas a l m u r o y c o r o n a d a s p o r unos cap i -
teles l isos sob re los q u e descansan 11 a rcos de h e r r a d u r a . 
Po n fe r rad a , c a p i t a l de E l B i e r z o , es u n a p o b l a c i ó n q u e cuen ta en la ac-
t u a l i d a d con unos 50 .000 hab i t an tes , h a b i e n d o a lcanzado en estos ú l t i m o s 
t i empos u n e x t r a o r d i n a r i o desa r ro l l o p o r haberse cen t ra l i zado en el la la 
i n d u s t r i a m i n e r a de la r e g i ó n , que es una de las cuencas c a r b o n i f e r a s más 
i m p o r t a n t e s de España . 
L a ac tua l P o n f e r r a d a se alza en el l u g a r en q u e se ha l l aba la a n t i g u a 
I n t e r a n u r i o F l a v i a , m a n s i ó n de l i t i n e r a r i o r o m a n o , en el c a m i n o de A s t o r g a 
a B r a g a , y debe su n o m b r e a l hecho de que a f i nes de l s ig lo XII , el O b i s p o 
de A s t o r g a , O s m e n d o , m a n d ó co loca r a r m a d u r a s de h i e r r o a l a n t i g u o puen te 
r o m a n o sobre el S i l , p a r a ev i t a r que fuese a r r a s t r a d o p o r las f recuentes 
c rec idas de este r í o . 
An tes de esta fecha , los caba l le ros T e m p l a r i o s ya h a b í a n o c u p a d o la 
a n t i g u a c i ndade la r o m a n a que se a lzaba en este l u g a r , t r a n s f o r m á n d o l a en 
fo r ta leza , y que pe r tenec ió a la O r d e n hasta su d e s a p a r i c i ó n , en el s ig lo x i v . 
P o s t e r i o r m e n t e la f o r t a l eza pasó a p o d e r de los condes d e L e m o s , poderosa 
f a m i l i a ga l lega c u y o señor ío r a d i c a b a en M o n f o r t e , q u e l a r e s t a u r a r o n par -
c ia lmen te . 
SINERMICINA 
Doctor, no olvide 
que Sinermicino es el tra-
tamiento más eficaz y rá-
pido de las d ia r reas y 
trastornos intestinales de 
esta época del año 
La investigación ha demostrado que la 
mezcla de estreptomicina y citrato sódico 
refuerza de tal modo el efecto antibiótico, 
que bastan dosis pequeñas de éste para 
lograr una respuesta terapéutica inme-
diata, especialmente en los casos agudos 
L o s Reyes Ca tó l i cos a n e x i o n a r o n a l a C o r o n a la v i l l a de P o n f e r r a d a y e l 
cas t i l l o , que t o d a v í a se conse rvaba en bas tan te b u e n estado en e l s ig lo X ix . 
L a p o b l a c i ó n se h a l l a s i t uada s o b r e u n a e levada meseta de 543 m . de 
a l t i t u d , en l a c o n f l u e n c i a de l Boeza c o n e l S i l . Es ta meseta , r o d e a d a cas i 
p o r c o m p l e t o p o r los dos r í os , f o r m a u n a especie de pen ínsu la y desde el la 
se d i v i s a u n h e r m o s o p a n o r a m a de E l B i e r z o . 
E n l a o t r a m a r g e n de l S i l se encuen t ra e l b a r r i o de l a P u e b l a , c o n e l 
c u a l , l o m i s m o q u e c o n e l de O t e r o , se c o m u n i c a l a c i u d a d c o n sendos 
puentes , que h a n s u s t i t u i d o a l de o r i g e n r o m a n o q u e d i ó n o m b r e a la 
c i u d a d . 
E l g r a n d i o s o cas t i l l o de P o n f e r r a d a , dec la rado m o n u m e n t o n a c i o n a l en 
1924 , c u y o i n t e r i o r se ha l l a en r u i n a s , f u é u n a de las cons t rucc iones más 
in teresantes de l M e d i o e v o en l a p r o v i n c i a de L e ó n , p a r t i c i p a n d o de l t r i p l e 
ca rác te r de f o r t a l e z a , cenob io y p a l a c i o . 
S u i ng reso , de g r a n efecto escenog rá f i co , se rea l i za p o r u n a p u e r t a , 
en t re dos esbeltas t o r r e s pa readas , después de la c u a l se encuen t ra e l p u e n t e 
y o t r a p u e r t a seme jan te , que c o n d u c e a l a vas ta p laza d e a r m a s . L a p r i m e r a 
p u e r t a está f o r m a d a p o r dos a rcos de m e d i o p u n t o , en t r e l os dos c u b o s co-
r o n a d o s p o r m o d i l l o n e s q u e sus ten tan u n a rep isa v o l a d i z a y a l m e n a d a . L a 
segunda p u e r t a , q u e se c ruza después de a t ravesar e l r a s t r i l l o o puen te , es 
aná loga a l a p r i m e r a . 
L a p laza de a r m a s , de p l a n t a t r a p e z o i d a l , t i ene en sus dos f l a n c o s las 
ce ldas, y u n g r a n pozo en e l c e n t r o . 
L a f á b r i c a m i l i t a r , de i m p o n e n t e aspecto, está c o n s t r u i d a en te ramen te en 
p i e d r a y se ha l l a c i r c u n d a d a p o r dos r e c i n t o s , e l a l t o y b a j o , p o r los que 
Pon fe r rada .—Puen te r o m a n o sobre el S i l . 
Santiago de Peñalba.—La m a r a v i l l a mozárabe en los mon-
tes de L a Gu iana a l pie de la s i l l a de la yegua. 
c i r c u l a b a n las r o n d a s , h a b i e n d o a l r e d e d o r de l p r i m e r o una cava m u y p r o f u n d a . 
E l cas t i l l o p r o p i a m e n t e d i c h o , q u e c o n t a b a c o n numerosas dependenc ias , 
f o r m a u n pen tágono i r r e g u l a r y está r odeado p o r m u r o s a lmenados , c o n m a t a -
canes en t odos sus l ienzos , h a b i e n d o s ido c o n s t r u i d o c o n f u e r t e m a m p o s t e r í a de 
p i z a r r a . E n e l l a d o m a y o r de l p e n t á g o n o , que se alza a Pon ien te , a ú n se conserva 
u n a ga le r ía c u b i e r t a que estuvo d e f e n d i d a p o r u n t o r r e ó n , h o y a r r u i n a d o . E l 
l a d o S. f o r m a dos t razos en l í nea q u e b r a d a y en é l se encuen t ra u n a pode rosa 
t o r r e c u a d r a d a , desde l a q u e se de fend ía el puen te y la en t r ada p r i n c i p a l de la 
f o r t a l e z a ; en este l a d o h a y o t r o t o r r e ó n c u a d r a d o q u e se ensancha en su base. 
E l m u r o d e l l a d o o r i e n t a l de l cas t i l l o , casi pa ra le l o a l opues to , f o r m a t a m -
b i é n u n á n g u l o y a é l se a b r í a n v a r i a s hab i t ac i ones y una ga le r ía , de la q u e se 
conse rvan t res arcos sobre la l í nea s u p e r i o r de l m u r o ; en este l ado h a y o t r o 
t o r r e ó n , en c u y o cen t ro c a m p e a n las a r m a s de los Reyes Ca tó l i cos . 
E n e l l a d o N . h a y o t r a e n t r a d a p a r a b a j a r a l puen te , c o n dos t o r r e o n e s , u n o 
c o n s t r u i d o p o r los T e m p l a r i o s y e l o t r o p o r el conde de L e m o s . 
D e l c e n o b i o , c u y o o r i g e n es a n t e r i o r a l es tab lec im ien to de los T e m p l a r i o s , 
se conserva u n ves t íbu lo c o n a r q u e t e r í a , u n a nave c o n bóveda de c a ñ ó n , una 
Montes y barrancos de L a Gu iana . 
ga le r ía de 3 arcos y u n cubo en el á n g u l o N E . con las a r m a s de Cas t i l l a , O s o r i o 
y Cas t ro , 
O t r o s m o n u m e n t o s in teresantes de P o n f e r r a d a s o n : la ig les ia p a r r o q u i a l de 
N u e s t r a Señora de la E n c i n a , c o r o n a d a c o m o p a t r o n a de E l B ie rzo en 1908 . E l 
t e m p l o , comenzado en 1573 , es de a m p l i a s p r o p o r c i o n e s y t i ene p lan ta de c ruz 
l a t i n a c o n bóvedas de c r u c e r i a sostenidas p o r p i l a res . L a nave , de dos t r a m o s , 
da ta de l x v n y t iene e levadas cap i l l as en t re sus es t r ibos . 
E l c a m a r í n d o n d e se g u a r d a la V i r g e n es de l s ig lo x v m ; la i m a g e n , de m a -
d e r a , m i d e 88 cms, y es del s ig lo XVI, a u n q u e es de est i lo a rca izan te . L a V i r g e n 
se ha l la de p ie y l leva ropa jes d o r a d o s , de i n f l u e n c i a f l a m e n c a , con el N i ñ o 
sentado sobre su b razo de recho , t en iendo u n p á j a r o en la m a n o . 
E n el A l t a r M a y o r se puede a d m i r a r u n g r a n d i o s o re tab lo renacent is ta de 
la escuela de G r e g o r i o H e r n á n d e z , en m a d e r a p o l i c r o m a d a , que consta de t res 
cuerpos . L a vasta sacr is t ía de l x v i i f u é r e f o r m a d a en el s ig lo x v m . 
E n el t e m p l o , que t iene una p o r t a d a en el l a d o N . c o n c u a t r o m e d i a s co-
l u m n a s dó r i cas , se conse rvan a lgunas no tab les p i n t u r a s y u n r i c o teso ro , en el 
que des tacan : u n a p rec iosa cus tod ia p r o c e s i o n a l de p la ta c i n c e l a d a ; u n f r o n t a l 
r e p u j a d o , de l m i s m o m e t a l , c o n 
a d o r n o s d o r a d o s ; u n a h e r m o -
sa c ruz p r o c e s i o n a l p roceden -
te de San to T o m á s de las O l las , 
de t i p o m e d i e v a l ; cá l ices, co-
pones , o r n a m e n t o s l i t ú r g i c o s , 
e tcétera. 
L a i g les ia de S a n A g u s t í n 
cons ta de u n a a m p l i a n a v e c o n 
bóveda de c r u c e r í a . 
L a ig les ia de S a n A n d r é s , 
d o n d e se venera e l l l a m a d o 
C r i s t o de las M a r a v i l l a s , es 
u n t e m p l o de l x v i en e l q u e 
se conse rvan a l gunas no tab les 
ta l las b a r r o c a s . 
L a ig les ia de l C o n v e n t o 
de l a C o n c e p c i ó n , en l a q u e 
h a y a r m a d u r a s m o r i s c a s , q u e 
h a n s ido reves t idas de yeso , y 
u n re tab lo c o n i n f l u e n c i a s de 
Bece r ra . 
Las Casas Cons is to r i a les 
t i enen u n a sun tuosa f a c h a d a 
de p i e d r a de s i l l e r í a , c o n s t r u i -
da en 1 6 9 2 , f l a n q u e a d a de dos 
t o r r e s enanas c o n cap i te les , 
veletas y u n á t i co . 
P o n f e r r a d a nos o f rece a l -
g u n o s t í p i c o s r i ncones en su 
zona a n t i g u a , c o m o su c u r i o s a 
p laza , c o n sopor ta les , l a ca l le 
de l a T o r r e d e l R e l o j , q u e se 
a lza sob re u n o de los arcos 
de las desaparec idas m u r a l l a s , 
e tcétera. 
L a p o b l a c i ó n se h a i d o ex-
t e n d i e n d o m o d e r n a m e n t e h a -
c ia e l l l a n o , d o n d e se h a f o r -
m a d o e l b a r r i o de l a P u e b l a , 
q u e es h o y e l cen t ro c o m e r c i a l 
de P o n f e r r a d a . 
A l o j a m i e n t o s : H o t e l M a -
d r i d , L i s b o a , C o m e r c i a l , e tc. 
E n l a a b r u p t a s i e r r a de l a 
G u i a n a , d o n d e p o d e m o s a d m i - Cast i l lo Bierzo. P o n f e r r a d a , E n t r a d a 
r a r i m p r e s i o n a n t e s pa isa jes , 
se encuen t ra San t i ago de Pe-
ñ a l b a , u n o de los m á s be l los 
e j emp la res q u e el a r t e v i s i g ó -
t i c o , t a n espec í f i camente espa-
ñ o l , nos ha legado . A c t u a l m e n -
te es i m p o s i b l e a l canzar San-
t i a g o de P e ñ a l b a en u n coche 
de t u r i s m o , ya que la ú l t i m a 
p a r t e de l c a m i n o se h a l l a en 
pés imas c o n d i c i o n e s , a u n q u e 
la D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l de 
L e ó n t i ene en p r o y e c t o , p a r a 
c o n s t r u i r en b reve p lazo , u n a 
c a r r e t e r a a San t i ago de Pe-
ñ a l b a , c o n u n r a m a l a San 
P e d r o de M o n t e s , a 10 k m s . 
de S a n t i a g o . 
P a r a rea l i za r esta excur -
s i ó n a b a n d o n a m o s P o n f e r r a -
da c r u z a n d o e l r í o Boeza ha -
c ia S a n L o r e n z o . L a ca r re te -
r a asc iende suavemente y d is -
t i n g u i m o s en u n a h o n d o n a d a 
e l p i n t o resco p o b l a d o de S a n 
E s t e b a n de Va ldueza . 
D e este l u g a r p a r t e n dos 
c a r r e t e r a s : s i g u i e n d o la de la 
derecha , q u e a l g ú n d ía debe 
c o m u n i c a r c o n S a n a b r i a , en-
c o n t r a r e m o s V i l l a n u e v a de 
Va ldueza , c u y a ig les ia p a r r o -
q u i a l , c o n s t r u i d a de m a m p o s -
te r ía y t o b a , conserva su cabe-
cera r o m á n i c a . 
E n e l ábs ide p o d e m o s a d -
m i r a r u n a est recha y m o l d u -
r a d a v e n t a n a c o n p i l a res . 
E l t e m p l o , de u n a sola na-
ve, t i ene arcos de m e d i o p u n -
to c o n d o b l a d u r a s de baque ta 
y en u n a c a p i l l a l a t e r a l , con 
bóveda de c r u c e r í a de l x v i , 
h a y u n a senc i l la p u e r t a r o -
m á n i c a . 
D E C A D R A N 
d e x a m e t a s o n a 
Merck Sharp & Dohme, de EE. UU. 
ha descubierto este corticosleroide 
mucho más activo y sin aumento de los 
trastornos inherentes a esta terapéutica 
E l B ie rzo .—Típ icas casas y ca l le jas de Sant ia -
go de Peña lba en los montes de L a Gu lana . 
P a r a v i s i t a r San t i ago de P e ñ a l b a debemos t o m a r la r u t a de la i z q u i e r d a , que 
r e m o n t a e l cu rso de l Oza, en t re bosques y p rade ras . Pasamos p o r Va ldefroncos, 
d o n d e h a y u n c u r i o s o puen te sobre e l Oza , y poco después l l egamos a l p i n to resco 
p o b l a d o de S a n Clemente de Va ldueza , a 15 k m s . de P o n f e r r a d a ; en este l u g a r 
t e r m i n a h o y la c a r r e t e r a y com ienza u n c a m i n o de h e r r a d u r a que se ha l l a en bas-
tan te buenas c o n d i c i o n e s hasta la a n t i g u a H e r r e r í a de los F r a i l e s , h o y en r u i n a s , 
a n t i g u a dependenc ia de San P e d r o de M o n t e s , d o n d e los m o n j e s f a b r i c a b a n los 
ú t i les q u e neces i taban. E n este l u g a r se encuen t ra la t o m a de agua de l r í o Oza 
p a r a abastecer a P o n f e r r a d a . 
De la H e r r e r í a de los F r a i l e s p a r t e n dos cam inos . U n o , a la i z q u i e r d a , que 
c ruza e l Oza p o r un p r i m i t i v o puen te , es el más d i r ec to p a r a d i r i g i r s e a San-
t i a g o de P e ñ a l b a , pe ro t iene una f u e r t e pend ien te , p o r l o c u a l es p r e f e r i b l e to -
m a r el de la de recha , que nos c o n d u c i r á a San P e d r o de M o n t e s , p a r a v o l v e r 
p o r e l p r i m e r o . 
T o m a m o s , pues, el c a m i n o de la derecha que se eleva r á p i d a m e n t e sobre el 
p r o f u n d o va l le p o r el que c o r r e n el Oza y el M o n t e s . U n a vez en lo a l to el 
c a m i n o se hace más f á c i l , e n c o n t r a n d o , poco después, la e r m i t a de Santa C ruz 
de M o n t e s , en la que pueden observarse ves t ig ios v i s i g ó t i c o s co r respond ien tes 
a la p r i m i t i v a f á b r i c a y una i n s c r i p c i ó n en l a t í n f echada el año 905 . Esta e r m i t a 
fué c o n s t r u i d a p o r S a t u r n i n o , d i sc ípu lo de V a l e r i o , en u n a peña cercana a l M o -
nas te r i o , d o n d e San F r u c t u o s o so l ía o r a r . L a e r m i t a , c o n s a g r a d a p o r el 
O b i s p o de A s t o r g a , se r e e d i f i c ó e l año 9 0 5 , y en e l s ig lo x v m se cons-
t r u y ó , u n poco más a b a j o , u n nuevo t e m p l o , a l q u e f u e r o n t r as ladados 
los restos q u e subs is t ían de la a n t e r i o r e r m i t a : u n a losa c u a d r a d a , c o n 
c ruz g r i e g a ; dos t r o z o s de f r i s o s c o n a d o r n o s v i s i g ó t i c o s ; u n t a b l e r o 
de g r a n i t o , c o n i n s c r i p c i o n e s , etc. 
S i g u i e n d o este c a m i n o l l egamos a l p i n t o r e s c o p o b l a d o de S a n P e d r o 
de Montes, q u e d o m i n a n los restos de l a m o l e r o m á n i c a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l M o n a s t e r i o l e v a n t a d o p o r S a n G e n a d i o , O b i s p o de l a sede A s t u -
r icense. 
E l o r i g e n del M o n a s t e r i o se r e m o n t a a m e d i a d o s de l s ig lo v n , época 
en q u e San F r u c t u o s o escogió este l u g a r c o m o r e t i r o , e d i f i c a n d o u n a 
c a p i l l a ded icada a San P e d r o . U n o de sus sucesores, San V a l e r i o , ensan-
chó la i g les ia , q u e fué d e s t r u i d a p o r los á rabes . E n e l año 8 9 5 , San 
G e n a d i o , c o n 12 c o m p a ñ e r o s , se estab lec ió en San P e d r o de M o n t e s , 
l e v a n t a n d o u n nuevo M o n a s t e r i o , q u e d e b i ó a b a n d o n a r c u a n d o f u é n o m -
b r a d o O b i s p o de A s t o r g a . N o obs tan te , e l San to O b i s p o s i g u i ó p r e o c u -
pándose de eng randece r l a A b a d í a , q u e c o n s a g r ó é l m i s m o c o n o t r o s 
t res Ob i spos , el año 919 . D e esta época só lo q u e d a n v a r i a s c o l u m n a s de 
m á r m o l en la t o r r e y u n a i n s c r i p c i ó n e m p o t r a d a j u n t o a la p u e r t a de l 
c l aus t ro . 
E l M o n a s t e r i o , s i t u a d o en t a n s o l i t a r i o l u g a r , p e r d i ó poco t i e m p o 
después g r a n p a r t e de su i m p o r t a n c i a , s o b r e v i v i e n d o l á n g u i d a m e n t e en 
u n o l v i d o cas i t o t a l . A s í , se i g n o r a n las v i c i s i t udes p o r las que pasó su 
r e e d i f i c a c i ó n , rea l i zada en t re los s ig los x i i y x m . 
L a ig les ia o f rece u n aspecto he te rogéneo , c o n m u e s t r a s de d i f e ren tes 
épocas y es t i l o s ; l a c a p i l l a , e l ábs ide y l a p o r t a d a S., c o r r e s p o n d e n a l 
r o m á n i c o c is terc iense y e l resto de l t e m p l o p resen ta c ie r tas r e m i n i s c e n -
c ias o j i v a l e s ; e l h a s t i a l de la ig les ia es de l x v m . E l M o n a s t e r i o a r d i ó 
poco después de l a e x c l a u s t r a c i ó n . 
Desde M o n t e s nos d i r i g i m o s , p o r u n sendero a m e d i a l a d e r a , a 
P e ñ a l b a , a 10 k m s , , t í p i c o p o b l a d o m o n t a ñ é s c o n sus so lanas de m a d e r a , 
s i t u a d o en u n l u g a r en e x t r e m o desapac ib le , p e r o de u n a m a g n i f i c e n c i a 
i n c o m p a r a b l e p o r l o acc iden tado de l t e r r e n o y los oscuros y h o n d o s 
va l les , ab ie r tos en t re e m p i n a d o s r i scos . 
A l p i e de u n peñasco b l a n c o se encuen t ra la ig les ia de l a n t i g u o 
M o n a s t e r i o de S a n t i a g o de P e ñ a l b a , f i l i a l de San P e d r o de M o n t e s , 
q u e f u é f u n d a d o p o r S a n G e n a d i o en e l segundo decen io de l s ig lo X, 
p a r a g u a r d a r las r e l i q u i a s de l A p ó s t o l S a n t i a g o q u e le en t rega ra A l -
f onso l l l . E n e l año 9 1 9 , el San to h i zo d o n a c i ó n de t o d o s sus b ienes 
a San t i ago de P e ñ a l b a , así c o m o a los o t r o s e r e m i t o r i o s f u n d a d o s p o r 
él en los a l rededores . 
U n o de los sucesores de San G e n a d i o , S a l o m ó n , O b i s p o de A s t o r g a , 
deseando p e r p e t u a r la m e m o r i a de su m a e s t r o h i zo r e e d i f i c a r la ig les ia 
de S a n t i a g o en l u g a r m á s acces ib le , a u n q u e a p o c a d i s t anc ia de l p r i -
m i t i v o t e m p l o . L a nueva ig les ia f ué c o n s a g r a d a p o r el m i s m o O b i s p o , 
d o t á n d o l a generosamente en su tes tamento de l a ñ o 9 3 7 . 
P o n f e r r a d a . — U n a ca l le . 
A causa del g r a n n ú m e r o de m o n j e s que se c o n g r e g a r o n en este 
M o n a s t e r i o y e l escaso r e n d i m i e n t o q u e p r o d u c í a n estas t i e r r a s , R a m i -
r o I I h i zo nuevas donac iones a S a n t i a g o , que c o n f i r m a r o n y a m p l i a r o n 
sus sucesores. N o obs tan te el M o n a s t e r i o no p u d o subs is t i r y a u n q u e 
en el s ig lo X I I , época en q u e se r e a l i z a r o n a lgunas r e f o r m a s , f u é ane-
x i o n a d o a la ca ted ra l de A s t o r g a , en el s ig lo x v i se h a l l a b a en la más 
c o m p l e t a so ledad. 
' L a ig les ia s i r v e en la a c t u a l i d a d de p a r r o q u i a a l pequeño p o b l a d o 
q u e se f o r m ó a su a l r ededo r . 
< E l t e m p l o que e d i f i c ó e l O b i s p o S a l o m ó n es u n a j o y a de l a r t e b i -
z a n t i n o , con la es t r uc tu ra y d i s t i n t i v o s de las ig les ias mozá rabes , s iendo 
c o n s i d e r a d o c o m o la más be l la o b r a de nues t ro a r t e c r i s t i a n o de l 
s ig lo x . 
E n su p l a n t a o f rece l a f o r m a de óva lo a l a r g a d o , c o n u n ábs ide en 
la cabecera y o t r o en los p i e s ; l a nave se ha l l a d i v i d i d a en dos t r a m o s , 
l i g e r a m e n t e des igua les, t en iendo t a m b i é n dos aposentos la tera les q u e 
se rv ían de sacr i s t ía . 
E l t e m p l o se h a l l a r odeado p o r una especie de a t r i o , que fué u t i l i -
zado c o m o cemen te r i o . 
¡ N u e v o s ! 
T E T R A L E N C U C H A R A D A S 
La línea Tetralén, la teíraciclina más 
perfecta e inocua, se amplía con estas 
nuevas formas: La suspensión para to-
mar a cucharadas, ideal para niños y 
quienes no puedan ingerir las grageas 
Frasco con 40 c.c. de suspensión a l 2,5 por ciento 
Dosis: Una toma de 75 ó 250 mg 
c a d a seis horas, según la edad 
TETRALEN INTRAMUSCULAR 
La forma intramuscular, para casos 
muy graves o cuando no sea posible 
utilizar la vía oral 
Frascos con 100 y 250 mg y una 
ampol la de disolvente espec ia l 
Dos i n y e c c i o n e s d iar ias de 100 ó 250 mg 
Sant iago de Peña lba .—Sepu lc ro de l a b a d 
San Es teban en el ex te r io r de la ig les ia . 
E l i ng reso a l t e m p l o se rea l i za p o r una p o r t a d a de dos g randes 
a rcos , con t res c o l u m n a s . E n el cen t ro de la nave y a la en t r ada de 
los ábs ides h a y o t ras c o l u m n a s de m á r m o l c o n bel los capi te les que 
sost ienen arcos de h e r r a d u r a . 
E n f r e n t e de la e n t r a d a , en el m u r o N . , h a y u n he rmoso p u l p i t o y 
la p i l a de agua bend i t a se r e m o n t a a la época de la c o n s t r u c c i ó n de l 
t e m p l o . 
E n esta ig les ia , de t a n a l to in te rés a r t í s t i c o , se conse rvan t a m b i é n 
unos no tab les s e p u l c r o s ; a los p ies de l t e m p l o , los de San G e n a d i o y 
San U r b a n o , pen i t en te de l a ce rcana cueva de l va l l e de l S i l e n c i o ; a l exte-
r i o r , o t r o s dos s im i l a res a los p r i m e r o s , u n o de los cuales co r responde a 
San V i l l a s ; a l l a d o N . en la e n t r a d a de l c e m e n t e r i o , el de l A b a d Es-
t e b a n , de l X I I , y el de P e t r o n a t o , y en o t r o s l uga res los de F o r t i o , 
N e b o , S a l o m ó n y P i r o . E n e l s ig lo x v i , la duquesa de A l b a h izo v a c i a r 
v a r i o s de estos sepu lcros p a r a en r i quece r su f u n d a c i ó n de D o m i n i c a s 
en V i l l a f r a n e a , t ras ladadas luego a la L a u r a de V a l l a d o l i d . E n 1621 
estas re l i g iosas e n t r e g a r o n una c a m i l l a de San G e n a d i o a la c a ted r a l 
de A s t o r g a . 
A esta ig les ia per tenec ía u n cá l iz de l a b a d P e l a g i o , hoy en el 
L o u v r e , y u n a c ruz de est i lo b i z a n t i n o , de L a t ó n , d o n a d a a l t e m p l o , 
en el año 9 4 0 , p o r e l rey R a m i r o I I , que se encuen t ra ac tua lmen te en 
el museo de L e ó n . 
E n San t i ago de P e ñ a l b a se encuen t ra , en u n r e l i c a r i o , u n dedo 
de San G e n a d i o . 
E l regreso a P o n f e r r a d a se puede e fec tuar p o r la l ade ra opuesta 
que t o m a m o s p a r a i r a M o n t e s , c a m i n o más c o r t o pe ro en m u y ma las 
cond i c i ones y con f u e r t e pend ien te , que nos conduce de nuevo a la 
H e r r e r í a de los F ra i l e s . 
E n o t r o n ú m e r o de C a m i n o s de España , comp le ta remos nues t ro 
v i a j e de E l B ie r zo . 
Datos tj fotografías del Marqués de Santa M a r í a del \ i l lar . 
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PRODUCTOS DE LA 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
DE PENICILINA CONOZCA A SUS COLEGAS 
PENICIL INA C SODICA 
200.000 U. de Pen. C Sód ca. 
PENICIL INA C SODICA 
4 X 2 0 0 
4 frascos de 230.000 U. de Pe-
n'.c I na C Sód'ca. 
A C I L P E N I L 300 
150.000 U. de Pen. V Benzat na. 
130.000 U. de Pe í . V Cálcca. 
ACILPENIL 450 
150.000 U. de Pen. V Benzatina. 
303.000 U. de Pen. V Cálcca. 
A C I L P E N I L 900 
330.000 U. de Pen. V Benzat na. 
600.000 U. de Pen. V Calcica. 
FARMAPROINA 
Frascos de 300.000, 600.000 y 
1.200.000 U. de Pen. C Procaína. 
FARMAPROINA 3 X 300 
3 frascos de 300.000 U. de Pe-
nicil ina G Procaína. 
FARMAPROINA REFORZADA 
100.000 U. de Pen. C Sódica. 
300.000 U. de Pen C Procaína. 
FARMAPROINA REFORZADA 
2 X 4 0 0 
2 frascos con 300.000 U. de Pe-
nicil ina C Procaína y 100.000 U. 
de Pen. C Sódica, cada uno. 
ANAPEN 400 
100.000 U. de Pen. C Sódica. 
300.000 U. de Pen. Ant ih is tamí-
nica. 
ANAPEN 2 X 4 0 0 
2 frascos con 300.000 U. de Pe-
nicil ina ant ih stamínica y 100.000 
U. de Pen. C Sódica, cada uno. 
ANAPEN 900 
300.000 U. de Pen. C Sód ca. 
600.000 U. de Pen. An t i f r s tan rn i ca . 
C E P A C i L I N A 
Frascos de 600.000 y 1.200.000 
U. de Pen. C Benzatina. 
NEOCEPACIL INA 
100.000 U. de Pen. C Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Prccaína. 
200.000 U. de Pen. G Benzatina. 
FARMAPEN «14» 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1/4 gr. de Dihidroestreptomicina. 
FARMAPEN «1/2» 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1/2 gr. de Dihidroestreptomicina. 
M E D I C O S 
i PONFERRADA 
D. Gabriel Alférez González 
D. Bonifacio M.a Alvarez Fer-
nández 
D. |osé Alvarez de Granada 
D. Roberto Alvarez López 
D. Federico Alvarez Martínez 
D. Alfredo Arteaga Romay 
D. Luis Bacariza Naveira 
D. Emilio Barcia Merayo 
D. Luis Enrique Barcia Merayo 
D. Gregorio Cabrera González 
D. Emilio de la Calzada Gon-
zález 
D. Remigio Castrillo Riol 
D. Ricardo Cedrón Pérez 
D. Emilio Chamorro Lanza 
D. Fernando Chamorro Lanza 
D. Miguel Diez Arias 
D. Pedro Diez Domínguez 
D. Elio Diez Feijoo 
D. José Domínguez González 
D. Miguel Fernández Freirás 
D. Salvador Fernández Luna 
D. Manuel Fernández Rodrí-
guez 
D. Salustiano Flórez Barrios 
FARMAPEN « 1 » 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1 gr. de Dihidroestreptomicina. 
FARMAPEN-E y4 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1 /4 gr. de Estreptomicina. 
FARMAPEN-E 1/2 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1 /2 gr. de Estreptomicina. 
D. Emiliano García García 
D. |uan García García 
D. José M.a García Oncins 
D. Julián Gijón Marín 
D. Juan Jiménez Sánchez 
D. Cesidio Linares Vergara 
D. Juan López Felices 
D. Tomás Marín Eced 
D. Angel Martín Pedraza 
D. Francisco Martínez Charro 
D. Manuel J. Martínez García 
D. Francisco Martínez Geijo 
D. Francisco J. Martínez del 
Portal 
D. Julio Mato Valcarce 
D. Angel Mazo Burón 
D. Andrés Merlo Naval 
D. Antonio Millán Barbany 
D. Fernando Miranda de la 
Rocha 
D. José A. Nieto Ferrero 
D. Crescendo Orduña Prieto 
D. Emeterio Orduña Prieto 
D. Ursicino Orduña Prieto 
D. Fernando Pardo Rodríguez 
D. Faustino de la Peña Blanco 
D. Francisco Pérez Lillo 
D. José Pérez Rosón 
FARMAPEN-E 1 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1 gr. de Estreptomicina. 
NEOFARMAPEN «14» 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
0,125 gr. de Estreptomicina. 
0,125 gr. de Dihidroestreptomicina. 
NEOFARMAPEN «i/2» 
100.000 U. de Pen. G Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1 /4 gr. de Estreptomicina. 
1 / 4 gr. de Dihidroestreptomicina. 
D. Ramón Pórtela Pardo 
D. Antonio Puente Núñez 
D. Edilberto Rey Baños 
D. Isidro Rivera Fernández 
D.a Milagros Rivera Tovar 
D. Antonio Rodríguez Vicente 
D. Victoriano Salinas Flores 
D. Manuel Salvan Marti 
D. César Santos Mancebo 
D. Francisco J . Sarmiento Ro-
cha 
D. Leopoldo Taládriz Gómez 
D. Gabriel Tato Tato 
D. Ernesto Terrón Libran 
D. Ernesto Terrón López 
D. José Vaamonde Ferreiro 
O D O N T O L O G O S 
PON FERRADA D. 
D. José Alija García D. 
D. Manuel Bascarán Fernández D. 
Antonio Miranda Rocha 
Joaquín San José Pollahne 
Julio Terrón Libran 
F A B M C E U T I 
PONFERRADA 
D. Antonia Alvarez Carroño 
D. Antonio Hernández Macía 
D.a Elvira Hernando González 
D. Nilo Irieto Mallo 
D. Eusebio Munilla González 
D. Leopoldo Nieto Martínez 
D. Amparo Piñón Torre 
I 
T E T R A L E N C U C H A R A D A S 
Frascos con 4 0 c.c. de suspensión 
al 2,5 % de Tetracicl ina base 
en un excipiente con Tar t ra to 
Sódico. 
T E T R A L E N I N T R A M U S C U -
LAR 100 mg. 
Clorhidrato de Tetracic l ina, 1 OOmg. 
Ascorbato Magnésico y sustancias 
tampón para regular el pH f ina l . 
Una ampolla con 2 c.c. de disol-
vente acuoso especial con la 
siguiente composición por c.c. 
Clorhidrato de Lidocaína, 20 mg. 
Sustancias estabi l izantes y agua 
despirogenada, e s . hasta 1 c.c. 
T E T R A L E N I N T R A M U S C U -
LAR 250 mg. 
Clorhidrato de Tet rac ic l ina ,250mg. 
Ascorbato Magnésico y sustancias 
tampón para regular el pH f ina l . 
Una ampolla con 2 c.c. de disol-
vente acuoso especial con la 
siguiente composición por c.c. 
Clorhidrato de Lidocaína, 20 mg. 
Sustancias estabi l izantes y agua 
despirogenada, e s . hasta 1 c.c. 
T E T R A C I C L I N A 
Clorhidrato de Tetrac ic l ina: 
8 grageas de 250 mg . 
10 comprimidos de 100 mg. 
PROMACETINA 
Cloranfenicol : 
8 grageas de 250 mg . 
10 grageas de 10O mg . 
8 supositorios de 250 mg. 
10 supositorios de 100 mg. 
C A T O M I C I N A 
Novobiocina: 
8 comprimidos de 250 mg. 
10 comprimidos de 100 mg. 
CATOPEN 
8 comprimidos de 250 mg. de 
Catomicina y 250.000 U. de 
Penicil ina V ácida. 
10 comprimidos de 100 mg. de 
Catomicina y 100.000 U. de 
Penicil ina V ácida. 
CLOTRIDE 
25 tabletas de 500 mg . de Clo-
rot iazida. 
NEOFARMAPEN «1» 
10O.O0O U. de Pen. C Sódica. 
300.000 U. de Pen. G Procaína. 
1 / 2 gr. de Estreptomicina. 
1 / 2 gr. de Dihidroestreptomicina. 
ESTREPTOMICINA 
1 gr. de Estreptomicina. 
DIHIDROESTREPTOMICINA 
1 gr. de Dihidroestreptomicina. 
BIESTREPTOMICIN 
1 / 2 gr. de Estreptomicina. 
1 / 2 gr. de Dihidroestreptomicina. 
SINERMICINA 
50 mg . de Dihidroestreptomicina. 
400 mg. de Ci t ra to Sódico Anhidro. 
Caja de 8 comprimidos. 
T E T R A L E N GRAGEAS 
Clorhidrato de Tetracicl ina y A c i -
do Tartár ico. 
Frascos con 12 grageas de 250 mg. 
de Clorhidrato de TC y 250 mg. 
de Acido Tartár ico. 
Frascos con 8 grageas de 250 mg. 
de Clorhidrato de TC y 250 mg. 
de Acido Tartár ico. 
Frascos de 10 grageas de 100 mg. 
de Clorhidrato de TC y lOOmg. 
de Acido Tartárico. 
Spr in t . - Imp. l a n « a y Cía 
DICLOTRIDE 
(Hidroclorot iaz ida): 
Envases con 25 tabletas de 25 mg. 
Envases con 25 tabletas de 50 mg. 
DICLOTRIDE-RESERPINA 
Envases con 25 tabletas de 25 mg. 
de hidroclorot iazida + 0,125 
mg. de reserpina. 
Envases con 25 tabletas de 50 mg. 
de hidroclorot iazida - j - 0,125 
mg. de reserpina. 
DECADRAN 
(Dexametasona): 
Frascos con 10 comprimidos de 
0,5 mg. 
D.p í l . lo («gol M. 911 - *i.4f> . i . m 8 - 6 0 
C O M P A Ñ I A E S P A Ñ O L A DE P E N I C I L I N A 
¡ N U E V O F A R M A P E N ! 
Las dosis de dihidroestrepto-
micina se sustituyen por la es-
treptomicina por su menor 
neurotoxicidad sobre la rama 
coclear del VIII par craneal 
FARMAPEN 
Con este nuevo preparado de 
penicilina-estreptomicina se com-
pletan las posibilidades de aso-
ciación de este par antibiótico 
Penicilina-(-dihidroestreptomlctna=Farinapén 
Penicilina 4-estreptom¡cina=FarmapÓn-E 
Pen¡ciiina+estreptomicina+dihldroestrtptomicmo= Neofarmapéíl 
